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要視されているが，１－⑴「節度 ･ 節制，思慮 ･ 反
省，自立」は高学年に上がるに従って減少し，その
分中学年では２－⑶「信頼友情，助け合い」，高学
年では４－⑶「役割と責任の自覚」，４－⑺「郷土
愛，愛国心」，４－⑻「国際理解 ･ 親善」が重視さ
れる傾向がある。また，四つの視点から重点化を考
えると低学年では「１　主として自分自身に関す
ること」，中学年では「２　主として他の人とのか
かわりに関すること」，高学年では「４　主として
集団や社会とのかかわりに関すること」と変化し，
「３　自然や崇高なものとのかかわりに関するこ
と」は一定していると言える。
　各出版社の６年間の内容項目の合計は表６の通り
である。学習指導要領に沿い，基本的な重点の置き
方は同じような傾向を示すが，大きな違いも見受け
14）　文部科学省　小学校道徳読み物資料　2011　文溪堂
られる。６年間で18時間以上配当されている項目
数を見ると，光文書院４項目，日本標準１項目，日
本文教（生きる力）１項目，東京書籍２項目，日本
文教１項目，学校図書１項目である。充てられて
いる資料数にも最高26があり，相当な開きがある。
このようなことから各出版社とも学習指導要領に準
拠しながらも特色ある編集をしていると言える。
６　まとめと課題
　民間の教材会社が作成した副読本は，学習指導要
領に準拠して内容項目の重点化が図られていた。し
かし，各出版社とも各項目に全く同じように資料を
割り振っているわけではなく，編集方針に違いが見
られた。道徳の時間の年間指導計画は，学習指導要
領に沿いながらも児童や地域の実態等を勘案し，各
学校で指導内容の重点化を図る必要がある。このよ
うに考えた場合，道徳教育の全体計画を受け，年間
指導計画で指導内容の重点を明確にした上で各学校
は副読本を選択する必要がある。特に副読本を個人
持ちにしている小学校は，購入させた副読本を中心
に扱うことになるので特に注意しなければならな
い。また，学校の重点指導内容と全く一致する副読
本があれば良いが，そのようなことは考えにくく，
魅力的な資料かどうかも含めて検討が必要である。
従って一社の副読本では不十分で小学校道徳読み物
資料集14）や数社の副読本等を活用することが必要
である。現在，副読本を学校備え付けにして使用し
ている学校が55.5％あるが，副読本購入に関わる
市町村の財政的な負担が発生することも念頭に置い
ておかなければならない。今後，道徳の時間の「教
科化」が具体化し，教科書や資料に話題が及んだと
きには，多くの副読本や資料の中から各学校で選択
できるような予算措置と幅を持たせる必要があるだ
ろう。
　今回は内容項目だけに着目したが，今後の課題と
して資料内容にも目を向け，子ども達が感動を覚え
るような資料が副読本に収集されているのかも吟味
する必要がある。
表
５
　
各
学
年
段
階
の
10
社
の
合
計
指
導
内
容
数
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
計
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
計
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
計
合
計
? ? ?
?
?
?
⑴
　
健
康
や
安
全
に
気
を
つ
け
，
物
や
金
銭
を
大
切
に
し
，
身
の
回
り
を
整
え
，
わ
が
ま
ま
を
し
な
い
で
，
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
。
76
⑴
　
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
や
り
，
よ
く
考
え
て
行
動
し
，
節
度
の
あ
る
生
活
を
す
る
。
59
⑴
　
生
活
習
慣
の
大
切
さ
を
知
り
，
自
分
の
生
活
を
見
直
し
，
節
度
を
守
り
節
制
に
心
が
け
る
。
38
17
3
⑵
　
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
や
仕
事
は
，
し
っ
か
り
と
行
う
。
39
⑵
　
自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
，
粘
り
強
く
や
り
遂
げ
る
。
37
⑵
　
よ
り
高
い
目
標
を
立
て
，
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
く
じ
け
な
い
で
努
力
す
る
。
41
11
7
⑶
　
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
の
区
別
を
し
，
よ
い
と
思
う
こ
と
を
進
ん
で
行
う
。
44
⑶
　
正
し
い
と
判
断
し
た
こ
と
は
，
勇
気
を
も
っ
て
行
う
。
27
⑶
　
自
由
を
大
切
に
し
，
自
律
的
で
責
任
の
あ
る
行
動
を
す
る
。
30
10
1
⑷
　
う
そ
を
つ
い
た
り
ご
ま
か
し
た
り
し
な
い
で
，
素
直
に
伸
び
伸
び
と
生
活
す
る
。
41
⑷
　
過
ち
は
素
直
に
改
め
，
正
直
に
明
る
い
心
で
元
気
よ
く
生
活
す
る
。
42
⑷
　
誠
実
に
，
明
る
い
心
で
楽
し
く
生
活
す
る
。
21
10
4
⑸
　
真
理
を
大
切
に
し
，
進
ん
で
新
し
い
も
の
を
求
め
，
工
夫
し
て
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
。
21
21
⑸
　
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
，
よ
い
所
を
伸
ば
す
。
26
⑹
　
自
分
の
特
徴
を
知
っ
て
，
悪
い
所
を
改
め
よ
い
所
を
積
極
的
に
伸
ば
す
。
27
53
? ? ?
?
?⑴
　
気
持
ち
の
よ
い
あ
い
さ
つ
，
言
葉
遣
い
，
動
作
な
ど
に
心
掛
け
て
，
明
る
く
接
す
る
。
41
⑴
　
礼
儀
の
大
切
さ
を
知
り
，
だ
れ
に
対
し
て
も
真
心
を
も
っ
て
接
す
る
。
36
⑴
　
時
と
場
を
わ
き
ま
え
て
，
礼
儀
正
し
く
真
心
を
も
っ
て
接
す
る
。
23
10
0
⑵
　
幼
い
人
や
高
齢
者
な
ど
身
近
に
い
る
人
に
温
か
い
心
で
接
し
，
親
切
に
す
る
。
52
⑵
　
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
り
，
進
ん
で
親
切
に
す
る
。
48
⑵
　
だ
れ
に
対
し
て
も
思
い
や
り
の
心
を
も
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
親
切
に
す
る
。
38
13
8
⑶
　
友
達
と
仲
よ
く
し
，
助
け
合
う
。
44
⑶
　
友
達
と
互
い
に
理
解
し
，
信
頼
し
，
助
け
合
う
。
60
⑶
　
互
い
に
信
頼
し
，
学
び
合
っ
て
友
情
を
深
め
，
男
女
仲
良
く
協
力
し
助
け
合
う
。
38
14
2
⑷
　
謙
虚
な
心
を
も
ち
，
広
い
心
で
自
分
と
異
な
る
意
見
や
立
場
を
大
切
に
す
る
。
24
24
⑷
　
日
ご
ろ
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
々
に
感
謝
す
る
。
34
⑷
　
生
活
を
支
え
て
い
る
人
々
や
高
齢
者
に
，
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
接
す
る
。
31
⑸
　
日
々
の
生
活
が
人
々
の
支
え
合
い
や
助
け
合
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
，
そ
れ
に
こ
た
え
る
。
21
86
? ? ?
?
?
?
?
⑴
　
生
き
る
こ
と
を
喜
び
，
生
命
を
大
切
に
す
る
心
を
も
つ
。
59
⑴
　
生
命
の
尊
さ
を
感
じ
取
り
，
生
命
あ
る
も
の
を
大
切
に
す
る
。
56
⑴
　
生
命
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
，
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
。
56
17
1
⑵
　
身
近
な
自
然
に
親
し
み
，
動
植
物
に
優
し
い
心
で
接
す
る
。
45
⑵
　
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
や
不
思
議
さ
に
感
動
し
，
自
然
や
動
植
物
を
大
切
に
す
る
。
40
⑵
　
自
然
の
偉
大
さ
を
知
り
，
自
然
環
境
を
大
切
に
す
る
。
36
12
1
⑶
　
美
し
い
も
の
に
触
れ
，
す
が
す
が
し
い
心
を
も
つ
。
35
⑶
　
美
し
い
も
の
や
気
高
い
も
の
に
感
動
す
る
心
を
持
つ
。
32
⑶
　
美
し
い
も
の
に
感
動
す
る
心
や
人
間
の
力
を
越
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
も
つ
。
27
94
? ? ?
?
?
?
?
⑴
　
約
束
や
き
ま
り
を
守
り
，
み
ん
な
が
使
う
物
を
大
切
に
す
る
。
53
⑴
　
約
束
や
社
会
の
き
ま
り
を
守
り
，
公
徳
心
を
も
つ
。
58
⑴
　
公
徳
心
を
も
っ
て
法
や
き
ま
り
を
守
り
，
自
他
の
権
利
を
大
切
に
し
進
ん
で
義
務
を
果
た
す
。
41
15
2
⑵
　
だ
れ
に
対
し
て
も
差
別
を
す
る
こ
と
や
偏
見
を
も
つ
こ
と
な
く
公
正
，
公
平
に
し
，
正
義
の
実
現
に
努
め
る
。
27
27
⑶
　
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
，
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
。
38
38
⑵
　
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
，
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
。
23
⑵
　
働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
，
進
ん
で
働
く
。
33
⑷
　
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
っ
て
公
共
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。
35
91
⑶
　
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
進
ん
で
家
の
手
伝
い
な
ど
を
し
て
，
家
族
の
役
に
立
つ
喜
び
を
知
る
。
42
⑶
　
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
家
族
み
ん
な
で
協
力
し
合
っ
て
楽
し
い
家
庭
を
つ
く
る
。
36
⑸
　
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
家
族
の
幸
せ
を
求
め
て
，
進
ん
で
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。
22
10
0
⑷
　
先
生
を
敬
愛
し
，
学
校
の
人
々
に
親
し
ん
で
，
学
級
や
学
校
の
生
活
を
楽
し
く
す
る
。
34
⑷
　
先
生
や
学
校
の
人
々
を
敬
愛
し
，
み
ん
な
で
協
力
し
合
っ
て
楽
し
い
学
級
を
つ
く
る
。
27
⑹
　
先
生
や
学
校
の
人
々
へ
の
敬
愛
を
深
め
，
み
ん
な
で
協
力
し
合
い
よ
り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
。
20
81
⑸
　
郷
土
の
文
化
や
生
活
に
親
し
み
，
愛
着
を
も
つ
。
28
⑸
　
郷
土
の
伝
統
と
文
化
を
大
切
に
し
，
郷
土
を
愛
す
る
心
を
も
つ
。
26
⑺
　
郷
土
や
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
，
先
人
の
努
力
を
知
り
，
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
。
39
93
⑹
　
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
に
親
し
み
，
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
と
と
も
に
，
外
国
の
人
々
や
文
化
に
関
心
を
も
つ
。
26
⑻
　
外
国
の
人
々
や
文
化
を
大
切
に
す
る
心
を
も
ち
，
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
世
界
の
人
々
と
親
善
に
努
め
る
。
37
63
69
0
70
0
70
0
20
90
平　田　　　繁
13
表
５
　
各
学
年
段
階
の
10
社
の
合
計
指
導
内
容
数
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
計
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
計
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
計
合
計
? ? ?
?
?
?
⑴
　
健
康
や
安
全
に
気
を
つ
け
，
物
や
金
銭
を
大
切
に
し
，
身
の
回
り
を
整
え
，
わ
が
ま
ま
を
し
な
い
で
，
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
。
76
⑴
　
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
や
り
，
よ
く
考
え
て
行
動
し
，
節
度
の
あ
る
生
活
を
す
る
。
59
⑴
　
生
活
習
慣
の
大
切
さ
を
知
り
，
自
分
の
生
活
を
見
直
し
，
節
度
を
守
り
節
制
に
心
が
け
る
。
38
17
3
⑵
　
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
や
仕
事
は
，
し
っ
か
り
と
行
う
。
39
⑵
　
自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
，
粘
り
強
く
や
り
遂
げ
る
。
37
⑵
　
よ
り
高
い
目
標
を
立
て
，
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
く
じ
け
な
い
で
努
力
す
る
。
41
11
7
⑶
　
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
の
区
別
を
し
，
よ
い
と
思
う
こ
と
を
進
ん
で
行
う
。
44
⑶
　
正
し
い
と
判
断
し
た
こ
と
は
，
勇
気
を
も
っ
て
行
う
。
27
⑶
　
自
由
を
大
切
に
し
，
自
律
的
で
責
任
の
あ
る
行
動
を
す
る
。
30
10
1
⑷
　
う
そ
を
つ
い
た
り
ご
ま
か
し
た
り
し
な
い
で
，
素
直
に
伸
び
伸
び
と
生
活
す
る
。
41
⑷
　
過
ち
は
素
直
に
改
め
，
正
直
に
明
る
い
心
で
元
気
よ
く
生
活
す
る
。
42
⑷
　
誠
実
に
，
明
る
い
心
で
楽
し
く
生
活
す
る
。
21
10
4
⑸
　
真
理
を
大
切
に
し
，
進
ん
で
新
し
い
も
の
を
求
め
，
工
夫
し
て
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
。
21
21
⑸
　
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
，
よ
い
所
を
伸
ば
す
。
26
⑹
　
自
分
の
特
徴
を
知
っ
て
，
悪
い
所
を
改
め
よ
い
所
を
積
極
的
に
伸
ば
す
。
27
53
? ? ?
?
?⑴
　
気
持
ち
の
よ
い
あ
い
さ
つ
，
言
葉
遣
い
，
動
作
な
ど
に
心
掛
け
て
，
明
る
く
接
す
る
。
41
⑴
　
礼
儀
の
大
切
さ
を
知
り
，
だ
れ
に
対
し
て
も
真
心
を
も
っ
て
接
す
る
。
36
⑴
　
時
と
場
を
わ
き
ま
え
て
，
礼
儀
正
し
く
真
心
を
も
っ
て
接
す
る
。
23
10
0
⑵
　
幼
い
人
や
高
齢
者
な
ど
身
近
に
い
る
人
に
温
か
い
心
で
接
し
，
親
切
に
す
る
。
52
⑵
　
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
り
，
進
ん
で
親
切
に
す
る
。
48
⑵
　
だ
れ
に
対
し
て
も
思
い
や
り
の
心
を
も
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
親
切
に
す
る
。
38
13
8
⑶
　
友
達
と
仲
よ
く
し
，
助
け
合
う
。
44
⑶
　
友
達
と
互
い
に
理
解
し
，
信
頼
し
，
助
け
合
う
。
60
⑶
　
互
い
に
信
頼
し
，
学
び
合
っ
て
友
情
を
深
め
，
男
女
仲
良
く
協
力
し
助
け
合
う
。
38
14
2
⑷
　
謙
虚
な
心
を
も
ち
，
広
い
心
で
自
分
と
異
な
る
意
見
や
立
場
を
大
切
に
す
る
。
24
24
⑷
　
日
ご
ろ
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
々
に
感
謝
す
る
。
34
⑷
　
生
活
を
支
え
て
い
る
人
々
や
高
齢
者
に
，
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
接
す
る
。
31
⑸
　
日
々
の
生
活
が
人
々
の
支
え
合
い
や
助
け
合
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
，
そ
れ
に
こ
た
え
る
。
21
86
? ? ?
?
?
?
?
⑴
　
生
き
る
こ
と
を
喜
び
，
生
命
を
大
切
に
す
る
心
を
も
つ
。
59
⑴
　
生
命
の
尊
さ
を
感
じ
取
り
，
生
命
あ
る
も
の
を
大
切
に
す
る
。
56
⑴
　
生
命
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
，
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
。
56
17
1
⑵
　
身
近
な
自
然
に
親
し
み
，
動
植
物
に
優
し
い
心
で
接
す
る
。
45
⑵
　
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
や
不
思
議
さ
に
感
動
し
，
自
然
や
動
植
物
を
大
切
に
す
る
。
40
⑵
　
自
然
の
偉
大
さ
を
知
り
，
自
然
環
境
を
大
切
に
す
る
。
36
12
1
⑶
　
美
し
い
も
の
に
触
れ
，
す
が
す
が
し
い
心
を
も
つ
。
35
⑶
　
美
し
い
も
の
や
気
高
い
も
の
に
感
動
す
る
心
を
持
つ
。
32
⑶
　
美
し
い
も
の
に
感
動
す
る
心
や
人
間
の
力
を
越
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
も
つ
。
27
94
? ? ?
?
?
?
?
⑴
　
約
束
や
き
ま
り
を
守
り
，
み
ん
な
が
使
う
物
を
大
切
に
す
る
。
53
⑴
　
約
束
や
社
会
の
き
ま
り
を
守
り
，
公
徳
心
を
も
つ
。
58
⑴
　
公
徳
心
を
も
っ
て
法
や
き
ま
り
を
守
り
，
自
他
の
権
利
を
大
切
に
し
進
ん
で
義
務
を
果
た
す
。
41
15
2
⑵
　
だ
れ
に
対
し
て
も
差
別
を
す
る
こ
と
や
偏
見
を
も
つ
こ
と
な
く
公
正
，
公
平
に
し
，
正
義
の
実
現
に
努
め
る
。
27
27
⑶
　
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
，
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
。
38
38
⑵
　
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
，
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
。
23
⑵
　
働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
，
進
ん
で
働
く
。
33
⑷
　
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
っ
て
公
共
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。
35
91
⑶
　
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
進
ん
で
家
の
手
伝
い
な
ど
を
し
て
，
家
族
の
役
に
立
つ
喜
び
を
知
る
。
42
⑶
　
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
家
族
み
ん
な
で
協
力
し
合
っ
て
楽
し
い
家
庭
を
つ
く
る
。
36
⑸
　
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
家
族
の
幸
せ
を
求
め
て
，
進
ん
で
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。
22
10
0
⑷
　
先
生
を
敬
愛
し
，
学
校
の
人
々
に
親
し
ん
で
，
学
級
や
学
校
の
生
活
を
楽
し
く
す
る
。
34
⑷
　
先
生
や
学
校
の
人
々
を
敬
愛
し
，
み
ん
な
で
協
力
し
合
っ
て
楽
し
い
学
級
を
つ
く
る
。
27
⑹
　
先
生
や
学
校
の
人
々
へ
の
敬
愛
を
深
め
，
み
ん
な
で
協
力
し
合
い
よ
り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
。
20
81
⑸
　
郷
土
の
文
化
や
生
活
に
親
し
み
，
愛
着
を
も
つ
。
28
⑸
　
郷
土
の
伝
統
と
文
化
を
大
切
に
し
，
郷
土
を
愛
す
る
心
を
も
つ
。
26
⑺
　
郷
土
や
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
，
先
人
の
努
力
を
知
り
，
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
。
39
93
⑹
　
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
に
親
し
み
，
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
と
と
も
に
，
外
国
の
人
々
や
文
化
に
関
心
を
も
つ
。
26
⑻
　
外
国
の
人
々
や
文
化
を
大
切
に
す
る
心
を
も
ち
，
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
世
界
の
人
々
と
親
善
に
努
め
る
。
37
63
69
0
70
0
70
0
20
90
小学校道徳副読本における指導内容の取扱い数
14
表
６
　
　
各
出
版
社
の
6年
間
の
指
導
内
容
数
出
版
社
名
指
導
内
容
?
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
? ?
?
? ? ?
?
?
?
⑴
　
生
活
習
慣
の
大
切
さ
を
知
り
，
自
分
の
生
活
を
見
直
し
，
節
度
を
守
り
節
制
に
心
が
け
る
。
18
16
16
23
16
18
20
15
16
15
₁₇
₃
⑵
　
よ
り
高
い
目
標
を
立
て
，
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
く
じ
け
な
い
で
努
力
す
る
。
8
12
12
13
12
12
12
12
12
12
₁₁
₇
⑶
　
自
由
を
大
切
に
し
，
自
律
的
で
責
任
の
あ
る
行
動
を
す
る
。
11
12
12
12
8
8
10
10
8
10
₁₀
₁
⑷
　
誠
実
に
，
明
る
い
心
で
楽
し
く
生
活
す
る
。
8
11
10
9
10
10
11
11
10
14
₁₀
₄
⑸
　
真
理
を
大
切
に
し
，
進
ん
で
新
し
い
も
の
を
求
め
，
工
夫
し
て
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
。
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
₂₁
⑹
　
自
分
の
特
徴
を
知
っ
て
，
悪
い
所
を
改
め
よ
い
所
を
積
極
的
に
伸
ば
す
。
4
7
4
4
6
4
8
8
4
4
₅₃
? ? ?
?
?⑴
　
時
と
場
を
わ
き
ま
え
て
，
礼
儀
正
し
く
真
心
を
も
っ
て
接
す
る
。
9
10
10
10
10
8
12
10
10
11
₁₀
₀
⑵
　
だ
れ
に
対
し
て
も
思
い
や
り
の
心
を
も
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
親
切
に
す
る
。
12
13
15
12
14
16
15
14
15
12
₁₃
₈
⑶
　
互
い
に
信
頼
し
，
学
び
合
っ
て
友
情
を
深
め
，
男
女
仲
良
く
協
力
し
助
け
合
う
。
18
15
13
15
14
14
13
12
16
12
₁₄
₂
⑷
　
謙
虚
な
心
を
も
ち
，
広
い
心
で
自
分
と
異
な
る
意
見
や
立
場
を
大
切
に
す
る
。
2
2
2
2
3
2
3
4
2
2
₂₄
⑸
　
日
々
の
生
活
が
人
々
の
支
え
合
い
や
助
け
合
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
，
そ
れ
に
こ
た
え
る
。
7
8
10
8
9
7
9
11
8
9
₈₆
?
?
?
?
?
?
⑴
　
生
命
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
，
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
。
26
18
17
14
16
18
14
14
18
16
₁₇
₁
⑵
　
自
然
の
偉
大
さ
を
知
り
，
自
然
環
境
を
大
切
に
す
る
。
8
12
12
12
12
15
13
12
12
13
₁₂
₁
⑶
　
美
し
い
も
の
に
感
動
す
る
心
や
人
間
の
力
を
越
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
も
つ
。
9
9
7
7
8
12
7
10
12
13
₉₄
? ? ?
?
?
?
?
⑴
　
公
徳
心
を
も
っ
て
法
や
き
ま
り
を
守
り
，
自
他
の
権
利
を
大
切
に
し
進
ん
で
義
務
を
果
た
す
。
19
13
18
16
15
16
15
10
16
14
₁₅
₂
⑵
　
だ
れ
に
対
し
て
も
差
別
を
す
る
こ
と
や
偏
見
を
も
つ
こ
と
な
く
公
正
，
公
平
に
し
，
正
義
の
実
現
に
努
め
る
。
3
2
3
4
3
2
2
4
2
2
₂₇
⑶
　
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
，
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
。
7
2
4
3
4
4
4
2
4
4
₃₈
⑷
　
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
っ
て
公
共
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。
7
9
8
10
11
10
9
10
10
7
₉₁
⑸
　
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
家
族
の
幸
せ
を
求
め
て
，
進
ん
で
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。
9
8
10
10
10
9
10
12
10
12
₁₀
₀
⑹
　
先
生
や
学
校
の
人
々
へ
の
敬
愛
を
深
め
，
み
ん
な
で
協
力
し
合
い
よ
り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
。
7
10
8
7
8
8
8
10
8
7
₈₁
⑺
　
郷
土
や
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
，
先
人
の
努
力
を
知
り
，
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
。
11
10
9
10
10
8
8
10
8
9
₉₃
⑻
　
外
国
の
人
々
や
文
化
を
大
切
に
す
る
心
を
も
ち
，
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
世
界
の
人
々
と
親
善
に
努
め
る
。
4
8
7
6
7
6
4
6
6
9
₆₃
合
　
　
　
　
　
計
20
9
20
9
20
9
20
9
20
9
20
9
20
9
20
9
20
9
20
9
₂₀
₉₀
平　田　　　繁
